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R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : P l a z a de E m i l i o C a s í e l a r , n ú m . 13. T e r u e l , 20 de febrero de 1929 
V I I I ANIVERSARIO DE LA SEÑORA 
oña Alejandra Torán y Herreras 
Que feilieoió en Teruel el d í 3 S 1 de febrero de 
Todas las misas que se celebren mañana, jueves, 2 1 , de siete a doce, en la iglesia pa-
rroquial de Santiago, así como la de doce en la parroquia dé la Concepción de 
Madrid, altar del Carmen, serán aplicadas por el eterno descanso de dicha 
señora. 
ó u hermana política la excelentistma señora doña ó o fía de las 
Márcenas, viuda de horari; sus sobrinos, sobrinos políticos y demás 
parientes ruegan a sus amigos una oración por su alma. 
Para _ E L M A Ñ A N A 
M O M E N T O S 
( E l a u t o m ó v i l . 
Necesidad de nuestra época 
José Ortega y Gasset dijo en una 
^on que en nuestra época todo el 
_ ao debe tener automóvil o de-
do de^ ^ ^ n0 10 ti8118- Partien-
mi esta ldea' un poco exagerada a 
desnr 0 JU1CÍ0' pero q116 ^ f l e j a en su 
porS 0rCÍÓ11 una c a l i d a d contem-
d e i ^ ? ^ ^ ^ ^ 6 f i n i o s la época 
nas ' f l .vamos a Permitirnos algu-
sibl. !, neS' c iñéndonos en lo po-
sión C\1A proí,osito tiene la preten-
^om6vnTStrarporqué no tienen 
noeomo * P u d i e r a n tenerlo, 
sidad o Un ^0' Sino como un2k- nece-
dad cm'81 Se quiere' como una facil i-
Sibien p"08 brinda nuestro tiempo, 
ye una I0'61,10 qile el auto coustitu-
^ s t r o s h ! 0 ^ ^ para r e t i o s de 
de ^ na eS de t o c i o s , t rá tase 
lab^ n e c S ^ qUe n0 justiflca la Pa-
^^ mencl d apUca(ia socialmente ^ "«'isa mavA-n,'^  A „ 
^ a y o r í a de nuestros hom-
Fllsa. Que ng0Cl0S SOn gente de Poca 
I6 auto !-PreCÍSan C0Iuercialmen-
t ^ a x n ' 8 l T que aman la lenti tud 
R e s o r b o y Sorbo, 
garr i l lo y otro cigarr i l lo . Pero si en 
España el auto no ha llegado a ser 
una necesidad social, es, mejor dicho, 
p o d r á ser, una facilidad asequible. E l 
auto facilita la fuga dominical al cam-
po—y en este caso la facilidad se con-
vierte casi en necesidad—, las excur-
siones en la vacación del estío, el co-
nocimiento de pueblos, de paisajes, de 
gentes, que el ferrocarail sólo nos de-
ja entrever. 
Esta ventaja que otros países disfru-
t an—Nor teamér ica sobre todo—y que 
alcanza a gente de modes t í s ima posi-
ción, no acaba de tomar realidad en 
España . E l auto sigue siendo a q u í 
considerado como ar t ícu lo de lujo. 
No es el punto m á s importante la 
compra del coche, y eso que el aran-
cel lo encarece lamentablemente, sino 
su sostenimiento. Todo conspira en 
España actualmente contra el posee-
dor de un au tomóvi l . ¿Por qué? Por-
que nos e m p e ñ a m o s en seguir viendo 
en el propietario de un auto al señor i -
to que va de juerga a la Cuesta de las 
Perdices. Esto pudo ser un tiempo, y 
aún lo sigue siendo en parte; pero el 
auto ya no es solamente eso. El auto 
quiere ser en España—como lo es en 
otros países, repetimos—la solución 
del. domingo para el hombre con su 
familia; el placer sano, instructivo, fe-
cundo, para el trabajador que, llegado 
el asueto^ huye de la ciudad a buscar 
el baño de la Naturaleza. 
¿Consp i radores de pr imer t é r m i n o 
contra el automóvi l? La gasolina, el 
garage, la t r ibutac ión a la Hacienda. 
E l precio de la gasolina es demasiado 
subido en España ; lo mismo puede 
decirse del garage; cuanto a la contri-
bución, sigue considerando al auto-
móvi l ar t ículo de lujo. Mientras un 
bidón de gasolina cueste tres pesetas 
veinticinco cén t imos y una jaula de 
garage quince o veinte duros mensua-
les, seguiremos creyendo que el auto-
móvi l es para ricos ún icamente . 
Y ese concepto del au tomóvi l , arras-
t r a r á otras consecuencias. Un amigo 
nuestro, que no siendo rico, cayó en 
la tentación de comprar un pequeño 
au tomóvi l , que guarda en Un coberti-
zo construido a la entrada de un hote-
l i to barato, nos decía: 
—Desde que tengo au tomóvi l , todo 
me cues 5 caro, ven el c a c h a r r o -
as í llama . u «seis caballos»—ven el 
cacharro al entrar y piensa: ¡Caray! 
¿Tiene au tomóvi l? Pues cargemos la 
mano en la factura. Y debía ser al re-
vés. Esa conmiserac ión que la gente 
siente hacia los hombres cargados de 
famil ia deb ía en justicia extenderse a 
los poseedores de au tomóvi l humilde. 
Como se dice: «infeliz, es padre de 
seis hijos», dvber ía decirse: «El pobre 
tiene que mantener un automóvi l» . 
Si no esto ú l t imo , que no pasa de 
ser un rasgo de humorismo, lo evi-
dente es que nos e m p e ñ a m o s en aris-
tocratizar el auto. Y lo que hay que 
hacer es todo lo contrario: democra-
tizarlo, ponerlo al alcance del emplea-
do, del obrero, del pequeño indus-
t r i a l . Y esto no será posible mientras 
todo se confabule—hay todo un|pica-
r ismo creado a la sombra del auto-
m ó v i l — p a r a «sacarle el juego» al pro-
pietario de cualquier «cacharro», co-
mo dice nuestro amigo. Ese amigo 
que acaba rá por tener que vender su 
«seis caballos», y renunciar a las ex-
cursiones a la Sierra y a su veraneo al 
aire libre, a la inglesa, con la p e q u e ñ a 
tienda de c a m p a ñ a y la maleta en la 
trasera del coche. 
* 
* * 
España , por la diversidad de su pai-
saje, de sus tipos, de sus costumbres 
y por la"bondad de'su clima, es país 
para ser recorrido en todas direccio-
nes. Muchas veces se ha dicho ya, y 
con m u c h í s i m a razón , que el español 
apenas conoce España . Somos pocos 
viajeros. E l auto ha parecido desper-
nar entre nosotros cierto afán excur 
sionista, cierta curiosidad por cono-
cer pueblo a pueblo nuestro país . Ha 
apuntado el auto una posibilidad que 
negaban los itinerarios y ¡los precios 
del ferrocarr i l . Pero si nos empeña-
mos en seguir cons ide rándo lo articu-
l e lujo, no ser ía aventurado predecir 
para España una crisis del au tomóvi l 
y el fracaso entre nosotros de una de 
las comodidades que la invención y 
la industria brindan a su época. 
ANGEL LÁZARO 
Prohibida la reproducción) 
Medieros 
Se necesitan para dos masadas 
con ganado p r ó x i m a s al pueblo 
de Alfambra una de vega y otra 
de secano con los tratos acostum-
brados en el pueblo. D a r á r a z ó n 
Jacinto Gonzalvo y en esta ad-
min is t rac ión . 
EXPLOSIÓN DE UN 
GASOGENO 
Bilbao, 19.—En Basconia ex-
plotó un balón de oxígeno anexo 
a un g a s ó g e n o , hiriendo a dos 
obreros gravemente.—(Menche-
ta). 
R E V I S T A D E P R E N S A 
EL SOL 
Hace algunos comentarios acerca de 
la capacidad de pago de Alemania, 
obligado punto de partida en las deli-
beraciones del Comité d9 peritos f i -
nancieros qu3 se celebra en Pa r í s con 
el 'fin de regular el problema de las 
reparaciones. 
Expone en líneas generales el infor-
me del profesor Brums y la de la 
Reichsbank. 
«El informe del doctor Bruins a que 
aludimos antes-explicaEl Sol—llama-
ba la atención sobre los peligros d é la 
gran masa de denda a corto plazo que 
pesaba sobre Alemania; p^ro seña laba 
como nota optimista la constante me-
jora de la s i tuación de la Reichsbank. 
La Memoria de ésta es más alarmista; 
a su Juicio, las reparaciones se vienen, 
pagando no con excedentes de pro-
ducc ión de la economía alemana, sino 
gracias a emprés t i t o s en el extranjero, 
que acumulan nueva ayuda y compro-
meten el porvenir de Alemania». 
E L L I B E R A L 
Expone una síntesis de los periodos 
de la Res taurac ión borbón ica . 
Acerca de la reina Cristina con re-
lación a la Const i tución vierte estas 
ideas: 
«La reina Cristina fué respetuosa 
con la Cons t i tuc ión , porque no san-
c ionó n i n g ú n golpe de Estado contra 
ello; pero cuando don Alfonso X I I I lle-
g ó a la mayor edad y puso la mano 
sobre los Evangelios para jurar la , 
aquella Const i tución no encerraba ya 
ninguna de las virtudes que contenía, 
según los que la violaron. Y se a b r i ó 
el periodo de la coronac ión , para «co-
rona r» la obra de los malos Gobier-
nos de la regencia. Unos años antes sa 
hab ían perdido las colonias. Los hom-
bres del 98 se agitaban furiosamente 
hablando "de regenerac ión . Don Joa-
q u í n Costa hacía un programa gaceta-
ble, y el pueblo español se ergu ía al 
conjuro de aquel verbo cál ido; pero no 
pod ía ponerse en pie. Como el após-
t o l de la regenerac ión , estaba atacado 
en la médu la . E l león de Graus m u r i ó 
en aquella misma década . Se inició la 
segunda del siglo actual con los suce-
sos da Marruecos, que abrieron la fo-
sa en que había de enterrarse ^la Res-
taurac ión . Y su cadáver insepulto, i n -
sepulto desde el 13 de septiembre de 
1923, fué, por fin, al pudridero del Es-
corial con el cuerpo de la reina Cris-
tina. 
EL DEBATE 
Define su actitud ante el fascismo, 
sobre cuyas prác t icas ha emitido j u i -
cios de ap robac ión o de censura en 
otras ocasiones según las circunstan-
cias de los hechos. 
Dice que en la pol í t ica deMussolini 
p o d r í a oponer bastantes reparos. Pe-
ro que en ella hay una cosa que reco-
nocer y aplaudir. Es ésta: «que la po-
lít ica de Mussolini es, en'primer lugar, 
l ó g i c a ' y en segundo lugar, i sincera y 
valiente. Fijo ante sus ojos el objetivo 
nacionalista, el «Duce» marcha a él 
en línea recta, sin claudicaciones, sin 
componendas, sin arreglitos con, n in-
g ú n grupo, partido o escuela. De aqui 
la fuerza de Müssl inni . Nadie conoce 
una ñaqueza de su pol í t ica en aras de 
un in terés nacional, tal como él lo ha 
concebido. Con nadie se ha mostrado 
n i t ímido ni congraciador. De a q u í la 
dignidad de su polí t ica, pues aparece 
a los ojos, de todo italiano revistida 
de las m á s altas y augustas represen-
taciones humanas: las de la nación.» 
Más adelante generaliza sobre este 
mismo concepto. 
«No hay nada—dice El Debate— 
que así dbil i te a un Gobierno cual-
quiera que sentirlo gobernar unila-
teral mente, parcialmente. Pero si ese 
Gobierno ocupa el poder a t í tu lo de 
fuerte y se apoya, no en un partido, 
sino en la nación entera, entonces es 
desastroso descubrir los coqueteos 
con este o aquel partido. Con la mi-s. 
ma mano que se granjea el apoyo 
de ese sector nacional se malquista 
la opin ión y s impa t í a s de la nación en 
general, y al fin y a la postre, el par-
tido favorecido y mimado c o b r a r á en 
eso precisamente fuerzas para revol -
verse contra su favorecedor, porque 
por algo es partido, cuyo in te rés par-
ticular tiene que estar en oposic ión 
con el in terés nacional. 
HERALDO DE MADRID 
Se ocupa del problema de la Prensa 
y de de la c a m p a ñ a emprendida por 
otros colegas que piden con urgencia 
un Estatuto legal. 
Opina que la c a m p a ñ a p o d r í a mere-
cer su atención sí se hiciese a base de 
datos españoles . 
«En el aspecto pol í t ico—dice el dia-
r io m a d r i l e ñ o — creemos que es sufi-
ciente g a r a n t í a el r ég imen de censura 
en que vivimos va ya para seis años . 
En el aspecto privado, ¿es que la Pren-
sa española se ha distinguido nunca 
por una d i famación s is temática de las 
personas? Los particulares que se 
crean columniados o injuriados por 
el camino 
Y si las 
S U C E S O S 
la Prensa tienen expedito 
de los Tribunales de justicia 
querellas de este genero son tan esca-
sas, y generalmente tan baladíes , ¿no 
será porque los mismos per iód icos 
constituyen la ga ran t í a contra esos su-
puestos abusos para los cuales se re-
clama una legislación especial de 
Prensa? 
E 1 Ñ A 
Caudé .—Los vecinos Luciano 
González A n d r é s y León R e m ó n 
Maícas , de 29 y 31 años de edad, 
sostuvieron una r iña en la calle 
principal del pueblo, causándose 
unas lesiones en la cara. 
El motivo de la reyerta fué so-
bre la propiedad de unas parce-
las. 
El Juzgado d i rá de que parte 
es tá la r a z ó n y cual es el dueño 
de las parcelas referidas. 
MAL TRATO 
Torreveli l la .—Ante la Guardia 
c iv i l se personó la mujer Nicola-
sa Andreu Vil lanova, de 50 años 
de edad, vecina de Belmonte de 
Mezquin, denunciando a su con-
vecino Pedro José Grau Gallar-
da, que la mal t ra tó de palabra y 
obra. 
La denuncia fué puesta en el 
Juzgado correspondiente. 
HUETO 
Alfambra.—Han sido detenidos 
y puestos a disposición del Juz-
gado los jóvenes Ceferino Vicen-
te López y Angel Fabre Yayo, 
como presuntos aiitores del hurto 
de una talega de cebada, propie-
dad de J e r ó n i m o Yago Villalba, 
la cual fué vendida a un comer-
ciante por 27 pesetas, cincuenta 
cén t imos . 
VILLAFRANCA DEL CAMpQ 
LOS CARNAVALES 
Con el domingo de P i ñ a t a pasa-
ron los Carnavales; pasaron, deci-
mos, y no es ésta la frase', pues a 
exoepción de cuatro o seis másca-
ras de trajes raros y de unos ani-
mados bailes, lo d e m á s pasó como 
un día festivo cualquiera. 
L a gente moza, que con sus 
br íos hace honor al refrán, se ha 
divertido de lo lindo, cultivando 
el sport de Terps í co re ; los otros, 
los de m á s edad, se dedicaron al 
dios de la gula, merendando opí-
paramente en las casas de sus 
ín t imos y allegados. 
Incidentes, ninguno; exceptuan-
do tres o cuatro cogorzas fenome-
nales que unos cuantos individuos 
cogieron en el paroxismo del buen 
humor y alegria. 
EL TIEMPO 
Con una subida de 6 ó 7 grados 
en la columna del t e r m ó m e t r o , el 
tiempo se presenta favorable al 
campo; ha l lovido y llueve sin ce-
sar. Con el agua tenemos nieve 
que, sin cuajar densamente, es-
ponja la t ierra y la satura de la hu-
medad necesaria para que el gra-
La obra cumbre de la Generaí Motors 
La sorpresa del automovilismo 
LA MEJGEA DE MAS INTERES HASTA HOY CONOCIDA 
Después de grandes pruebas que garantizan un mayor resultado en la bri-
llante historia del 
mmi HOY [OH SEIS [ 
E L C A M I O N 
SI precio de un í 
Ventas a plazos en 12,18 y 
con sus SEIS CILINDROS es más potente, mayor robusteTde 
chassis, mayor distancia entre ejes, permitiéndole con estaTy 
otras nuevas e importantísimas mejoras transportar DOS TO-
NELADAS con gran rapidez, seguridad y economía hasta por 
los caminos más penosos. 
E L C O C H E con sus SEIS CILINDROS resulta mucho más rápido, más segu-
ridad en ruta, más potencia en el mismo número de caballos, ma-
yor robustez en todas sus características, habiendo alcanzado ver-
dadero éxito sus impecables y nuevas líneas, mejoras éstas que 
le colocan a la cabeza de los coches de verdadero lujo. 
No deje usted de ver el nuevo tipo CHEVROLET, pues tengo la 
seguridad que ha de convencerle totalmente y sin demora al-
guna pasará V. a ser propietario de un CHEVROLET más po-
tente, más económico y MEJOR que ningún otro coche o camión. 
Con el mayor gusto podré mostrarle los nuevos modelos en los 
Iones de Exposición de 
María Morera 
EIn T e r u e l 
Plaza de Carlos Castel 
T E L É F O N O : 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111. 
EIn A l o a ñ i z 
Calle Alejandre, núm. 4 
T E L É F O N O : 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 17. 
TALLER TÉCNICO, 64 
^2 
55 
13 
i 
no depositado en el sur 
co Ser y produzca; si así 
veremos las cumbres 
los montes vecinos con 
tan halagador del verde 
ganado podrá satisfacer a; 
su g lo toner ía . 
m i n e 
e s e t o n o 
S u s t o 
En calma, 
MERCADí 
Por cuanto los Com 
pradores no se presentan v i 
que l legan; ofrecen, precios 
no remuneran al recriador y o-^ 
dero los gastos de engorde y T 
tretenimiento de las re^s 
pagan los gastos que la recòie!' 
ción de otros artículos lleva an" 
rejada en la explotación. Me dice 
que se han vendido lotes de borre11 
gos a 33l50 pesetas cabezas á 
1'80 pesetas kilo en bruto; azafrán 
a 40 pesetas libra; aceite a 34 pese-
tas arroba; patatas a 3 pesetas 
arroba; vino a 14y 16realesdecá-
l i t ro , según clase. Hayunaregu. 
lar partida de corderos en venta 
todos ellos hermosos. 
SOCIEDAD 
Ha dado a luz con toda felici-
dad un robusto niño la esposa del 
conocido comerciante de esta 
localidad don Santiago Navarro, 
Madre e hijo se hallan rebosan-
tes de salud. Sea enhorabuena, 
- r De Zaragoza y para pasar unos 
días de licencia, llegó el oficial de 
Infanter ía señor Brosel. Bien 
venido. 
— U n plantel de violetas tempra-
nas—lindas señoritas—se han reu-
nido en los salones de casa del 
señor García; allí, envueltas en 
confeti, y con sus gracias y donai-
res, d iver t ié ronse de lo lindo du-
rante estos días en que la lluvia 
puso nuestras calles intransita-
bles. Componen tal magnífico ra-
millete Elena García, Presenta-
ción Ginés , María Justo, Felici-
dad Garc ía . María y Matilde La-
torre; no hal lándose Consolación 
Estevan por deberes y ocupació 
•cién llegado nes que alguien rc( 
debió de imponer. 
- Se e s p é r a l a llegada del señor 
delegado gubernativo en viaje de 
inspección o comprobación sob 
denuncia presentada eneljuz* 
do de Albar rac ín y gobierno^ 
provincia. Como de esto nada sa-
je iníon^ bemos, sólo a título _ 
ción recogemos la noticia, ^ 
sea, sonará . 
t h 
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Presider 
El 
C O R R E S P O N S A L 
El cambio polííic0 
ño « A B C » i 
ro de la «Nación» 
más concr 
polí t ica, dice que P ^ y q u e ^ 
debe de cambiarse d 
bado y 
la i*' 
Madrid, 1 9 . - E l d i a n o ^ ; 
efíriendose a l ^ 
del sá 
-etamente al c a f 
siste 
tranquilidad para el País; ^ 
sino que el mismo ^ ^ ^ f 
tella debe evolucionar c ^ 
ra sin l imitación 0 . 
s e r í a sumamente pe^ 
(Mencheta) 
ESTE NÚMERO 
S A D O POR L A ^ 
Estella 
cencia p 
i Alacio] 
dente y 
Conipen( 
HMenc 
^ m a i 
L(*sejo 
Por el R( 
> r t a n 
S d e 
V s f 0 l 
20 febrero 19! E L M A Ñ A N A Pádna 
^FORMACIÓN POLITICA 
p\ Monarca manifiesta su compene-
tración con el Gobierno 
ARTÍCÜLO DE «LA NACION 
^ A4 SU CURSO SIGUEN 
«LAS AGUAS 
NOEMAL».—EMISIÓN DE 
300 
MILLONES DE DEUDA FERROVIARIA. 
LA «CACE 
SALE AL TA NACION» 
f L DE LOS RUMORES 
eoBRE PROXIMOS CAM-
BIOS POLITICOS 
:La Nación» recoge y 
El diario « 
comenta en un art ículo los rumo-
es que han venido propa lándose 
sobre'próximos cambios polít i-
eos. , iVfortunadamente-dice el co-
lega-las aguas no se desvían de 
siTcurso normal. 
La Dictadura lo mismo en la 
época de su advenimiento que en 
la hora actual sigue serenamente 
el desenvolvimiento de los planes 
que se tiene trazados. 
Y no hay motivo—añade el ór-
gano oficioso del Gobierno—para 
otra cosa. 
«La dictadura es un r é g i m e n 
transitorio que se halla hoy en el 
último periodo de t ransformación 
del país». 
EL MONARCA MANI-
FIESTA Sü COMPENE-
TRACION CON EL GO-
BIERNO 
Madrid, 19.—El consejo de m i -
nistros celebrado esta m a ñ a n a ba-
jo la presidencia de don Alfonso, 
'el jefe del Gobierno dedicó pala-
bras de afecto y respeto a la me-
moria de Su Majestad, doña Ma-
ría Cristina. 
Luego dió cuenta al rey de ^a 
situación internacional, puso de 
manifiesto la tranquilidad que 
reina ed toda España y, por ú l t i -
mo, habló de la marcha que si-
guen los trabajos y preparativos 
?ue Vlenen realizando 
Auguración de las 
nes. 
Tales fu^on los puntos genér i -
^ Principales tocados por el 
f í e n t e en su discurso. 
E^neyCOntestóal m ^ q u é s de 
J la expresando su compla-
^ a p o r % u n a s d e las mani_ 
coml patentiza^o a d e m á s su 
DE MINISTROS 
^blDlDQ POR EL REY 
para la 
exposició-
^ > 1 9 . r A l a s l l y m e d i a 
Con lugar el s ^ n a ha tenido 
Por el Reve Ministros presidido 
^ • t a n d á . qUe 86 daba una 
actoterminA tl;ascendental. E l 
^ ^ e D^m,U.ltitud^fotóg^^^^ 
08 ^mistrl1 utaS f i a r o n a 
> f o t 0 ^ - - abun-
0^ae5lhabía fi^ado el 
anao e W UnRealDecre-
Iectos retroactivos a 
la Ley de 22 de Enero de 1908 y 
Real Decreto de 22 de Enero de 
1924 sobre derecho a alegar pen-
siones de viudedades y orfanda-
des a los generales, jefes y oficia-
les que hubieran con t ra ído ma-
tr imonio con infracción del Real 
decreto de 27 de diciembre 1921; 
todo esto lo hab ía propuesto en la 
Asamblea el señor Pradera y con-
viene que el públ ico se entere 
para que vea que la Asamblea es 
útil al. país . 
T a m b i é n se firmó una combi-
nación d ip lomát ica y consular 
como consecuencia de la fusión 
de ambas carreras y que se refie-
re a ministros segundos y secre-
tarios de tercera. 
Dijo que la recaudac ión obte-
nida en el mes de 1929 supera a 
la del año anterior en 12 millones 
de pesé tas . 
Y diciendo que el p r ó x i m o con-
sejo se ce l eb ra rá el viernes a la 
vez que añadió que se había apro-
bado todos los asuntos del conse-
jo anterior y algo relativo a las 
medidas de repres ión contra los 
pol í t icos sin concretar, nada m á s 
que para dar al pueblo sensac ión 
de tranquilidad.. . m a r c h ó a su 
despacho a trabajar. 
ESPAÑA FIRMA EL PAC-
TO KELLOGr 
Madrid, 19.—En el Consejo de 
ministros que se acaba de cele-
brar, el Rey de E s p a ñ a ha firma-
do y aprobado la adhes ión de 
nuestra nac ión al pacto de Kel log 
contra la guerra firmado en Pa r í s 
entre Briand y Kel log en 27 de 
agosto ú l t imo.—(Mencheta) . 
NUEVOS ASAMBLEIS-
TAS 
Madrid, 19.—En la «Gaceta» 
aparece, entre otros, un Real de-
creto nombrando miembros de 
la Asamblea Nacional, a los se-
ñore s Gregorio Solano y Eloy 
Crespo. 
Este ú l t imo es alcalde de Ca-
landa y diputado provincial en 
Teruel, siendo hace poco d ías 
elegido.—(Radio). 
la emis ión de 300.000.000 de la 
deuda ferroviaria.—(Mencheta). 
De la Gaceta 
E l diario oficial, entre otras, 
publica las siguientes disposicio-
nes: 
Que cesen, por dimisión, del 
cargo de asamble í s t as don Luis 
Mar ía Rubio y don Fernando 
Agui r re , y nombrando a don Ven-
tura Fas tón , don Gregorio Ledes-
ma y don Eloy Crespo. 
Que con t inúe ocupando su car-
go el asamble í s t a por derecho 
propio, como consejero perma-
nente del Estado, don Luis Aiz-
puru. 
Aclarando el a r t í cu lo 39 del 
impuesto de cédu las personales, 
con referencia a los comprendi-
dos en la tarifa pr imera de la 
Cont r ibuc ión de utilidades y r i -
queza mobi l iàr ia . 
Nombrando a don J o s é Mar ía 
Ro ldán jefe del departamento de 
Estad ís t ica del Instituto españo l 
de Oceanograf ía . 
Disponiendo que a partir de 
primero de marzo el personal ad-
ministrat ivo recaude el impues-
to relativo a las plagas del cam-
po. 
Anunciando un concurso abier-
to por la Biblioteca Naciodal pa-
ra conceder un premio de 2.00o 
pesetas al autor español o hispa-
no-americano que haga mejor 
colección de a r t í cu los b ib l iográ-
ficos y biográf icos, y otro de 
1.000 pesetas para la mejor colec-
ción de monograf ías y l i teratura 
hispano-americana.—(Mencheta). 
CESE 
Madrid, 19.—El mismo diario 
dispone que el coronel de Infante-
r ía don Jo sé Mar t ínez cese en el 
mando del regimiento de Tarra-
gona.—(Mencheta) 
^ FIRMA DE GUERRA 
Madrid, 19.—En la firma del 
Ministerio del ejérci to , figura el 
pase a la reserva del brigadier 
G a r c í a Rivera y el ascenso del 
coronel ^de Estado Mayor don 
Luis G u z m á n que pasa a ocupar 
la vacante del anterior. 
T a m b i é n figura una relación[de 
conces ión de cruces. 
el 
EMISION DE 300 MI-
LLONES 
Entre los decretos firmados por 
rey figura uno autorizando 
ASAMBLEA HARINERA 
Madrid, 19. —«El Debate» con 
motivo de la Asamblea harinera 
dice, que el punto v i ta l es la falta 
de comercio y la superproduc-
ción. 
Esta m a ñ a n a han continuado 
las deliberaciones en la citada 
asamblea. Calvo Emi l io ha pro-
puesto la formación de un cues-
tionario. Emi l io C a l d e r ó n estu-
dió un consorcio haciendo notar 
la desigualdad en que es tán los 
harineros del centro del pa í s y los 
del l i tora l . E l representante de 
Córdoba p r o m o v i ó un fuerte es-
cándalo y el de Cuenca se un ió . 
Se aprobó la idea de un proyecto 
de Consorcio. Esta tarde siguie-
ron las deliberaciones recalcando 
las aspiraciones de los harineros 
españoles .—(Menche ta ) . 
SE PIDE UNA REFORMA 
EN LAS OPOSICIONES A 
NOTARIOS 
Madrid, 19.—Se ha presentado 
en el ministerio de* Justicia una 
instancia ea la que se pide que 
sean reforzados los ejercicios de 
oposiciones a notarios. Se pide la 
supres ión de los ejercicios orales 
debiendo ser todos escritos y se-
cretos, c o n s e r v á n d o s e esto hasta 
el final. 
T a m b i é n se pide la supres ión 
de los vocales natos.—(Menche-
ta). 
V A L E C I A 
(DJ nuestro redactor corresponsal) 
EL CAPITAN GENERAL SIGUE REVISTANDO 
LAS FUERZAS DE LA PLAZA. EL MINISTRO 
DE ECONOMÍA VISITARÁ LOS CENTROS AGRI-
COLAS DE LA REGIÓN. 
J9, 1V-30 noche. 
EL CAPITÁN GENERAL 
Y LOS PERIODISTAS 
Esta m a ñ a n a , como de costum-
bre, fué visitado el capi tán gene-
ral por los periodistas al hacer 
éstos su cotidiana información en 
aquel Centro oficial. 
E l s eño r G i l Yuste dijo a los 
«repor te rs que ten ía algunas not i -
cias que comunicarles. En p r imer 
lugar, dijo que hab ía ido a vis i tar 
Ís1 Colegio de los Salesianos reco-
rriendo el edificio y admirando lo 
bien establecidas que se hallan to-
das las dependencias instaladas 
dentro de las normas que exigen 
la higiene y el progreso educati-
vo. • 
Dicho Colegio es digno de loa, 
por lo bien tratados que e s t án los 
alumnos y a los cuales pueden 
visitarlos sus padres todos los 
días festivos y pasar un buen rato 
con ellos ya que se orgarfizan 
veladas y funciones ar t í s t ico- tea-
trales. 
Añad ió el capi tán general que 
t a m b i é n vis i tó los grupos de ca-
sas baratas que en dicha barriada 
se construyen y es preciso, por 
parte de todos; fomentar esta 
clase de edificaciones. 
T a m b i é n dijo el s eño r G i l Yus-
te que hab ía trasladado un oficio 
al Rector de la Universidad, de 
unas denuncias recibidas sobre 
recomendaciones de alumnas de 
la Normal de Maestras. 
Que ayor visi tó al arzobispo 
quien le en t r egó un donativo de 
100 pesetas para el sargento del 
puesto de la guardi \ c i v i l de M i -
guelturra. 
Que de otros señores hab ía re-
cibido, con el mismo, dos dona-
tivos de cinco pesetas. 
Y que siguiendo el plan pro-
puesto, el capi tán general visi tó 
las dependencias militares del 
Cuartel del Pilar donde se hallan 
guarnecidas las fuerzas de Inten-
dencia. 
Revis tó a las tropas y reco r r ió 
dependencias, parque y depósi to 
de caballos sementales quedan-
do altamente complacido, del or-
den y disciplina de las tropas y 
del acondicionamiento y l impie-
za de todas las dependencias. 
Fe l ic i tó a los jefes y dijo que 
merec í an un premio, que él pro-
pondr í a al ministro del E jé rc i to . 
CONCESIÓN DE UNA 
CRUZ 
Le ha sido concedida la cruz 
de San Hermenegildo al general 
de Estado Mayor señor S á n c h e z 
Manuel, quien con este mot ivo 
es tá recibiendo numerosas fe l ic i -
taciones. 
LA FAMILIA DE CASTRO 
GIRONA 
Esta m a ñ a n a salieron en auto-
móvi l para Madrid ! i esposa e 
hijos del que fué cap i tán general 
de Valencia señor Castro Girona. 
EL CONDE DE LOS AN-
DES A VALENCIA 
Probablemente el d ía 22 del ac-
tual v i s i t a rá Valencia el ministro 
de E c o n o m í a señor conde de los 
Andes. 
El objeto de su viaje es vis i tar 
los centros agr ícolas de esta re-
gión. 
Carbón mineral 
de Aliaga 
COTO DEL SALOBRAL 
CARBÓN SUPERIOR 
Minas de D. Pedro Feced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas . 
Precio de la tonelada en bocamina 
3 «o PESETAS 
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Jaime Asensio 
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N S T R U C C I Ó N P Ú B L I C A 
CONGRESO PEDAGÓGICO 
S3 han publicado los te ínas y las 
bases del Congreso pedagógico nacio-
nal organizado por la Inspección pro-
vincial y por la Asociación del Magis-
terio d 3 CVíero.^ que se ce lebra rá en 
en dicha ciudad durante la segunda 
quincsna del mes de mayo de 1929 y 
cuya fecha, lugar y d e m á s detalles se 
d a r á n a conocer oportunamente. 
He a q u í los temas y los ponentes 
encargados de su desarrollo. 
SECCIÓN PRIMERA 
Contribución de la Escuela primaria a 
la extinción del analfabetismo. 
Tema 1.° «Enseñanza de la lectura y 
de la escritura en la Escuela Critica 
de los mé todos y procedimientos que 
actualmente se emplean y principios 
en quá debe inspirarse un buen méto -
do para la enseñanza de estas mate-
rias a n iños y adultos.» Ponente: Don 
Guil lermo Gómez de la Rúa, Maestro 
nacional en la Escuela graduada de 
n iños de Malpartida de Plasència . 
Tema 2.° Organización pedagógica 
de la Escuela pr imar ia con vistas a 
que no salga de las clases diurnas 
n ingún alumno analfabeto.» 
Ponente: don Francisco Sánchez Solis, 
Maestro nacional de Salvatierra de 
Santiago. 
Tema 3.° «Medidas de urgencia pa-
ra hacer desaparecer el analfabetismo 
de los individuos que pasan de la edad 
escolar: mis ión del Maestro y de la es-
cuela en esta campaña.» Potente, don 
Florencio García Rubio, Maestro na-
cional de Ar royo del P u e r o . 
SECCIÓN SEGUNDA 
Colaboración del Maestro y del médico 
en la obra de la educación de la i n -
fancia escolar 
Temal.0 «La inspección méd ico «. s-
oolar; medios prác t icos para implan-
tar lo eficazmente.» Ponente: don Juve-
nal de Vega y Relea, Inspector Jefe de 
Pi imera enseñanza en la provincia de 
Càceres . 
Tema 2.° «Cantinas y Colonias esco-
lares. Plan para organizar esas Insti-
tuciones en la medida necesaria y co-
laborac ión méd ico-pedagóg ica en su 
fomento y funcionamiento .» Ponente: 
don Amador Diez, méd ico de la Bene 
flceñeia municipal de Montánchez. 
Eema 3.° «La educación física en la 
Escuela pr imaria . Colaborac ión médi -
co-pedagógica y medios práct icos pa-
ra realizarla eu todas las Escuelas.» 
Ponente: don Leoncio C. Carbajo, maes-
tro nacional de Almohar in y Profesor 
de educac ión física. 
SECCIÓN TERCERA 
Los problemas del estudio y de la- selec-
ción de los niños 
Temal.0 Cont r ibuc ión de la Escuela 
al estudio del n iño: plan y mé todos 
Ponente: don Antonio de la Cámara y 
Cailhau, Inspector de Primera ense-
ñanza de Càceres. 
Tema 2.° Cont r ibución de la Escue-
la a la selección de los n iños anorma-
les jty supernormales .» Ponente: don 
Adolfo Maíllo García Maestro nacio-
nal de Aldea del Cano. 
Tema 3.° «Plan de organización pro-
vincial para la selección y protección 
de los n iños anormales y supernor-
males.» Ponente: don Eduardo Guija 
Morales, médico director de la Casa 
de.Salud provincial de Plasència. 
SECCIÓN CUARTA 
La Escuela primaria en sus relaciones 
con la administración y con la vida mu-
nicipal 
Tema 1.° «Obligaciones de las Cor-
poraciones y autoridades locales en 
re lac ión con la Escuela y modo de 
cumplirlas. E l problema de la la asis-
tencia escolar.» Ponente: don Gabriel 
Rivera, alcalde y Maestro director de 
la Escuela nacional graduada de n iños 
de Aldeanueva del Camino. 
Tema. 2.° «Ooganismos locales pa-
ra fomento y ayuda de la labor de la 
labor do la Escuela. E l problema de 
las Juntas locales en la Enseñanza.» 
Ponente: Federico Calvo Borreguero 
Jefe de la Sección administrativa de 
Primera enseñanza de la provincia de 
Càceres. 
ESGUELAS VACANTES 
Se han anunciado las siguientes pa-
ra maestros: 
Cuenca.—Mariana. 417 h.; mixta. V i -
l lar del Saz de Arcas, 335 h.; mixta. 
Las Majadas, 648 h.; unitaria, 
l Toledo.—Villacañas, 7.817 h.; sec-
ción de graduada. (Gaceta 32 de 1.° de 
febrero). 
Alava.—Olaeta, 267 h.: Ayunt . de 
Arama^ona; mixta, Vi lo r ia , 38 habi-
tantes; Ayunt . de Ribera-Alta; mixta. 
Zaragoza.—Tarazona, 8.335 h.; uni-
taria n ú m . 4. Calatayud, 11.947 h.; sec-
ción de graduada. Vil lamayor de Ga-
llego, 1.932 h.; unitaria. (Gaceta 34 de 
3 de febrero). 
Vizcaya.—Baracaldo, 26.012 h.; d i -
rección de graduada. Alzaya, 4.986 
h.; unitaria. (Gaceta 37 de 6 de febrero) 
Alicante.—Monóvar. 8.784 h.; sección 
de graduada. Benilloba, 1.338 h.; uni-
taria. Monforte del Cid, 3.505 h.; unita-
r ia n ú m 2. Villajoyosa, 9.233 h.; unita-
r ia n ú m . 2. Dolores, 3.269 h.; unitaria 
n ú m . 1. E l Portazgo, 2.000 h.; Ayunta-
miento de Alicante; unitaria. La F l o r i -
da, 2.000 h.; Ayunt . de Alicante; unita-
ria . Crevillente, 11.119 h.; unitarias 
núms . 3, 4, 5 y 6. Almorad í , 9.664 h.; 
unitaria n ú m . 2. 
Almería .—Almería , 42.86.1 h.; unita-
ria. Garrucha. 4.819 h.; escuela de Pó-
sito m a r í t i m o . (Reservada para los 
que se hallen en posesión del certifi-
cado de apti tud para la enseñanza es-
pecial de que se trata). (Gaceta 40 de 
9 de febrero). 
CONFERENCIAS DE EDU-
CACIÓN CIUDADANA 
Madrid, 19.—Para instruir a los 
comandantes del ejérci to que han 
de dar conferencias de educac ión 
ciudadana en los partidos judicia-
les, m a r c h a r á n a Toledo el gene-
ral Primo de Rivera c on los mi -
nistros Mar t ínez Anido y a lgún 
otro para tomar parce en las ins-
trucciones que ha de dárse les .— 
(Manche ta). 
1929 
C R Ó N I C A L O C A i 
EL EEY DA LAS GRA-
CIAS AL ALCALDE 
DE MADRID 
Madrid, 19.—El Rey ha d i r i g i -
do comunicac ión al alcalde de 
Madrid, dándo le las gracias por 
el homenaje del citado Ayunta-
miento y pueblo de Madrid, con 
motivo de la muerte y entierro 
de la reina Cristina.—(Radio). 
Datos recogidos ayer en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pital : 
Máxima de anteayer, 15'6 gra-
dos. 
Mínima de ayer, + 4 . 
Viento reinante, Sureste. 
Recorrido del viento, 6 kiló-
metros. 
Pres ión a tmosfér ica , óSS'ó. 
Llevamos dos días de agradable 
temperatura que «nos h~ sacado» 
a pasear por las calles. 
Los datos meteoro lóg icos reco-
gidos ayer acusan buen tiempo. 
Como ayer ve r í an nuestros lec-
tores, en plazo breve va a ser de-
molida la torre de Sanjuan. 
E l Capí tu lo de Racioneros ha 
solicitado del Ayuntamiento la 
debida autor ización para realizar 
inmediatamente dicho derribo. 
Y como hoy ce l eb ra r á sesión 
ordinaria la Comis ión Permanen-
te, esperamos que en ella se con-
ceda tan urgente como beneficio-
sa au to r i zac ión . 
Ahora bien, p r ó x i m a a ser la 
calle de Volencia una de las pr in-
cipales calles de Teruel , y hal lán-
dose en indecoroso estado la fa-
chada correspondiente a la iglesia 
y citada vía, ¿no h a b r á manera de 
ponerlo a l ínea y adecentar fa-
chada y tejados? 
Si así se hace, el beneficio que 
r e p o r t a r á dicha reforma al buen 
ornato de la ciudad se rá grande. 
Seño r alcalde: El honrado y su-
frido vecindario del Arrabal está 
expuesto a ser sepultado por el 
cieno, nada de barro, que todas 
sus calles tienen. 
¿No hay medio humano de me-
jorar el incalificable estado del 
Arrabal? 
Los vecinos de la calle de la 
Fuente-Buena, si las obras a rea-
en dicha calle cau,a 
>f perjuicio al e r a n . ^ n 
lizar 
mayor j i i  l ' l ^ x l 
su esfuerzo personal pan?' Pon^  
rar los gastos. a « % 
insistiremos. 
Seño r relojero municipa, 
na usted tan amable QJ 
tase el reloj de la duda d 1% 
minutos? da ^ 
Le pedimos dicho pequeftof 
vor porque así, adelantan^ 
iremos ncordes con la e "ao!o' 
y, por ende, con el hórar-01011 
trenes, que no deja de s e r Ñ ? 
resto de España . ldel 
Há l l anse vacantes las pla2asa 
p rac t i ca je y matrona titula,! 
del pueblo de Ráfales. es 
Treinta días para solickarlas. 
E l reparto general de utilidad 
para el año 1929 se hallará de 
manifiesto al público en las Secre-
t a r í a s de los Ayuntamientos que 
se expresan a continuación, W[ 
el tiempo reglamentario: 
Gea, Cuevas de Almudén j 
A r i ño. 
L a «Gaceta» anuncíala vacante 
de auxiliar de Ciencias del Insti, 
tuto de esta capital turolense. 
H037 se reunirá la Comisiój 
Provincial en sesión ordinana. 
L a Arrendataria de Tabacos, 
ha puesto a la venta, sólo en ¡as 
expendedur í a s de Madrid porto 
pronto, una nueva labor de ciga-
rros denominados «nacionales', 
que se venden al precio de trein-
ta cén t imos uno. 
Veremos lo que tardan en I 
gar a Teruel. 
FOLLETÓN DE E L M A Ñ A N A 
Marión de las Nieves 
N O V E L A 
Por J€AN MARTET 
Traducción de MANUEL -PUMARE6A 
hubiera intentado discutir, pues efectivamente, me caía de fat i-
ga. Paro ante aquella sonrisa angelical c o m p r e n d í que no había 
nada que hacer. 
—Bueno, vamos a ver en otro sitio—le dije a Jo sué . 
Antes, éste quiso d is t r ibui r a cada uno de los bebedores de 
agua una de sus hojas sobre el retorno de los muertos, sobre 
el pan de la caridad, etc. Aquellos desventurados las cogieron 
con una avidez teatral y se pusieron a leerlas temblando de 
fervor. 
Uno de ellos, hombre corpulento, de rostro p r ó d i g o y mag-
níf icamente esculpido, se puso incluso en pié, muy ¡rígido; 
acercó su prospecto a la l á m p a r a y con voz grave y profunda 
empezó a leerlo en voz alta: «Como está dicho en el 1. > -o de 
los Siglos...» 
Pero la madre, sin dejar de mirarnos a J o s u é y a m í n i aban-
donar su sonrisa, dijo, sin volverse hacia el lector, con aquella 
su voz ex t raña que parec ía desprovista de todo carác te r hu-
mano: 
—¡Manuel! ¡Vamos! ¡Manuel! 
Entonces el corpulento anciano, como un chiqui l lo llamado 
al orden, se p a r ó en seco, volvió a sentarse y nos m i r ó y mi ró 
a la «madre» con los ojos muy abiertos y llenos de confusión. 
J o s u é y yo reanudamos nuestro camino en la noche, que a 
cada minuto se hacía m á s profunda. 
Coulombier, que sin duda hab ía adivinado lo sorprendente 
que me había parecido la precedente escena, y aun cuando m i 
saco le pesara cada vez más—pues se hab ía e m p e ñ a d o en hacer-
se otra vez cargo de él - , se puso a hacerme un ardoroso pane-
gí r ico de la «madre» . Esta había arrancado al demonio, había 
salvado del alcohol y de la carne a numerosas gentes. 
—Sí—dije yo—; pero yo prefer i r ía condenarme para siempre 
a ser salvado por ella y de semejante modo. 
—¿Cómo quisiera usted salvarse entonces? 
—Por m í y sólo por mí . O, de lo contrario, la salvación es 
aún más degradante que la caída... 
J o s u é me m i r ó con ojos estupefactos, y por unos instantes 
me causó la sensación del hombre que vacila ante un abismo, 
cuyo hor ror le espanta y cuyo misterio le retiene. Luego, reco-
brándose , exc lamó: «¡Orgullo!» «¡Orgullo!», y con una voz que 
empezaba a estrangularse se puso a hablarme de ese «loco or-
gullo» que me esclavizaba, que enjabonaba la pendiente por 
donde empezaba a deslizarme, y otras simplezas por el estilo. 
Yo, ni siquiera le oía. 
X I 
Había empezado a nevar, mía nieve densa, pesada, que en 
unos instantes encubr í a el objeto más voluminoso. Caminába-
mos como dentro de una jaula de a lgodón, y si nos hubieran 
dir ig ido a tres pasos de distancia la luz de un faro seguramen-
te no hubiera llegado hasta nosotros. 
Bajo su mísero gabán, J o s u é Coulombier debía hallarse a un 
mismo tiempo empapado de sudor y helado, transido hasta la 
m é d u l a de los huesos. Y me avergüenza decirlo: no le compa-
decía. A tal punto me parec ía ofrecerse con gusto a la muerte y 
a tal punto asimismo me resultaba antipát ico, a pesar de todo 
lo que hacía por mí . Yo sabía de sobra que, consintiendo que 
me ayudara y me a c o m p a ñ a r a bajo la nieve, obraba en cierto 
modo como si le clavara un cuchillo en el pecho; pero no sent ía 
n ingún remordimiento n i me inspiraba la menor ternura; de 
tal modo consideraba a aquel desgraciado alejado de mí , hostil 
a todos mis sueños , cerrado a todas mis ideas, dotado de un 
alma ext raña , semejante al ser r ín que rellena los muñecos . 
Hasta transcurrido un rato, y viendo que empezaba a toser, 
no expe r imen té cierta cólera, pensando que a lgún ser humano 
o celeste, pudiera verme cometer aquel asesinato. 
—¡Vamos ! - l e dije a J o s u é p l a n t á n d o m e delante de él—. 
Déme el saco, ¡Va usted a matarse! 
- T o d a v í a puedo l l e v a r l o - r é p u s o él haciendo a d e m á n de 
proseguir la marcha. 
rae las ai* 
—¡Tráiga!—repetí con tono h u r a ñ o . 
Le a r r e b a t é el saco, y como se quedara en su sitio tamba 
dose y t ir i tando, le dije: • • e 1 
—Dígame, aproximadamente, a dónde debo dirigir j -
vuélvase a casa. Le agradezco la compañía; psro 
g l a r é solo. 
—¿Por qué no quiere que le ayude?—pregunto. 
—Porque no tiene usted fuerzas para ello. Váyase^ ^ 
Como no contestara nada, l imi tándose a meneai 
:;Demonio de hombre!», proseguí la m J cuando n O s f i como si dijera: 
entonces él me siguió como un perro. Aun 
ba la abultada masa de m i saco, aun cuando la nieV r^Cjbía 
espesa cada vez, amortiguando todos los ruidos, yo I 
r e sp i r ac ión corta, oprimida. 
A l fin me dijo: 
—Espere. Vamos a ver aquí . una escà 
E m p u j ó una puerta y nos hallamos en lo alto e 
r i l l a que se hundía , recta como una escala en innieIl5J 
cueva, en un gran pozo cuadrado lleno de so ' 
en las qur flotaban nubes de humo como echarpe 
a cerveza rancla, a grasa y a humedad. ,0 apo# 
E x t r a ñ o y dramát ico local... Me detuve un se^Vu,iat# 
en la barandilla, y desde aquella altura, como a • ^ o 
na, estuve contemplando aquellas cosas. L u e g o , 3 1 
Coulombier, sin vacilación n i emoción ningunas, ^ ^ 
jar la oscilante y crujiente escalera, 
se oía el rugido dejuna 
 n i n g ú s .
3Suna gran estufa flamenC^t0 la < 
r incón, que calentada al rojo, alumbraba casi ^ 0^ 
o-randes lampad 
idas-
toscamente ^ ^ u " 
ella sola como las cuatro o cinco 
que colgaban del techo. 
Mesas y banquetas de madera , , 
mostrador con vasos y botellas. Delante de la de 
piano del que sólo se veía la parte postenoi 
tela granate 
—¿Hay a lgu ien?—preguntó J o s u é 
- Y o 
C 0 U l 0 m b d e i P ^ 
•contestó una voz que salía de detras ^ ^ 
Por encima del molino de música vimos jos 
sembrado 016 V 1 
icrOSa, -M 
de hombre, con el cráneo casi calvo 
vible, m una cabeza extraordinariamente m o » ^ . - , 
con unos ojos en los que brillaba una cgntin 
i0« 20 febrero 1929 
^TnFBATE SOBRE EL SEGURO 
EL DE MATERNIDAD 
^ discutido la Asamblea 
Yahale proyecto de Decreto-
^ 0 ' 0 ^ Sé-uro de Maternidad. 
leyf onen^proel presidente de 
H f S n señor Benjumea, el 
laCtw¿gene«lMarVáqUe "e ' " f a 1 ¡baña cubierto con los 
g , , sos de la Asamblea, el conde 
I Atteá, « - s u b s e c r e t a r i o y re-
centante del Gob. L-rno español 
oficina Inter-„ e\ Conseio de la 
Ï nal del Trabajo en Ginebr. 
Ï V e n d o J iménez , alma 
Í comisibnen este proyecto 
Jno académico y p r ó d ^ o 
to,-social don Alvaro López 
y el ministro • 
de 
, el 
escri-
Nú-
Trabajo 
ñez 
que hizo con gran 
•sume». Hablaron 
Notas de Sociedad 
elevación el re-
en contra la 
S o r i t a López de Sagredo y el 
señor Tuya de Gijón, haciendo al-
aunas s.brias observaciones el 
|x-ministro señor Argente en un 
largo discurso de oposición. 
La cortés, pero ruda po lémica 
entre el señor Argente e Inocen-
cio- Jiménez señaló la nota emo-
cionante del Debate. F u é el dis-
curso del señor Argente una di -
sección minuciosa del p ^ e c t o y 
una peroración habilidosa, elo-
cuente y efectista de abogado. 
Fué la réplica del señor J iménez , 
hecha en el acto, completa y con-
tundente. Deoeló las exageracio-
nes del señor Argente, la incon-
sistencia de sus datos, sus contra-
dicciones, lo que al discutir el 
proyecto le había añadido su ima-
ginación, el divorcio existente en-
tre vSu individualismo retardatario 
y el ambiente moderno de sociali-
zación, entre lo que él propugna-
ba co n o ideal y lo que estaban 
haciendo ya todos los Estados. 
Mostró el señor J iménez su pleno 
•dominio del asunto y se reve ló un 
afortunado y ágil polemista. 
Cerró el debate el ministro con 
un discurso elevado en el que des-
tacó ^stas tres afirmaciones: p r i -
mera, el anti-intervencionismo del 
Estado en las lucha entre el capi-
tal y el trabajo es una equivoca-
•ción lamentable, vieja ya, que por 
yentura pasó; segunda, el señor 
Argente, que combat ía el seguro 
de Maternidad por ser una inter-
vención del Estado, era m á s in -
tervencionista que el Gobierno, 
Pues quería que en él lo hiciera 
todo el Gobierno mediante su bu-
rocracia; tercera, «nosotros - d e -
cia t a m b i é n - no podemos conce-
al Estado realizando por sí sa-
enficios y encargándose de reali-
^ • s ó l o esa obra, porque si lo hi -
^ iamos es tar íamos en pugna 
oiin. ^ concepto de apor tación 
^adana que late en elfondo de 
^ l e g i s l a c i ó n social. Creemos 
HJ* cuando el Estado va a al iviar 
^ u r o »debe hacerl0 mediante el 
El ministro desahuciaba bien so-
4 n n T n t e l a a s P i r a d ó n ^ Hi-
los ^  • alimentado de sustituir 
m u y interesantes, culturales 
unos, de orden ju r íd ico otros, 
otros de orden industrial y agr í -
cola... Bueno es que de cuando en 
cuando se traigan t a m b i é n algu-
nos problemas sociales.» 
Es una obse rvac ión afortunada. 
Como un, consejo prudente y leal, 
como una insp i rac ión de la jus t i -
cia social y de una noble preocu-
pación d e m o c r á t i c a por los hu-
mildes h a b r á de recibir lo el Go-
bierno. Estimular la riqueza para 
hacer a la nac ión fuerte, es tá 
bien. Alentar y ayudar a los po-
seedores de la riqueza industrial , 
mercanti l o agr íco la es buena po-
lí t ica, porque para que a todos 
lleguen los beneficios de la rique-
za, lo primero que se necesita es 
que la haya, que sea abundante y 
e c o n ó m i c a la p roducc ión . Pero se 
q u e d a r í a el Gobierno a mitad de 
camino si estimulara la produc-
ción y no abriera cauces a una 
d i s t r ibuc ión cada vez m á s equita-
t iva y generosa de la misma. Ve-
r ía fragmentariamente las funcio-
nes de Gobierno si l imitara su as-
pi rac ión a estimular la riqueza 
material. T a m b i é n es un valor so-
cial la justicia, la paz, la eleva-
ción del n ivel moral , la g a r a n t í a 
al derecho a v i v i r de los humi l -
des, la posibilidad de que las fa-
milias puedan preparar a la socie-
dad ciudadanos moral y física-
mente fuertes. 
Y o no digo que el Gobierno no 
atienda a esto, pero digo que con 
leyes tutelares del trabajo como 
la que se discut ía , lo atiende, y 
que por eso el consejo del gene-
ral M a r v á es de los m á s út i les que 
ha recibido el Poder Públ ico . 
Quer ía dar esta nota informat i -
va antes de recoger algunas de las 
objeciones que se han hecho al 
proyecto. Si se hicieron en la 
Asamblea también pod rán hacer-
se fuera. Y conviene analizarlas 
y mostar su inconsistencia para 
que las gentes no se desorienten y 
entibien en una obra que merece 
y requiere optimismo y un fuerte 
calor humano. 
SEVERIANO A Z N A R . 
H á regresado de Madrid el M . I . 
sepfor deán de esta Catedral, don 
Antonio Buj . 
— Marchó a Guadalajara nuestro 
colaborador, don Rafael Espejo. 
— Ha salido para Madrid el co-
mandante de esta Zona, don José 
de Querol. 
— Saludamos a don Segundo 
Garc ía , méd ico , de paso para Ca-
la tayud. 
— Regresó de Valencia el joven 
don Francisco Calomarde. 
— A y e r tarde m a r c h ó a Valen-
cia el propietario don F e r m í n Ro-
dr íguez . 
— Llegó de E l Frasno la señor i -
ta Paquita Melero. 
— Regre só de su breve viaje, de 
venti lar asuntos profesionales, el 
abogado don J e s ú s Marina. 
— Ha regresado de Valencia la 
familia de don Samuel Puertas. 
— De Valencia a Celia pasó el 
comerciante de esta ú l t ima loca-
lidad don Juan José Palacios. 
— Marchó a Madrid, después de 
pasar estos días de fiesta con su 
familia, el teniente de Ingenieres 
don T o m á s Asensio. 
— Regresaron a Caminreal las 
señor i t a s Angeles e Irene P i e r r á . 
— En el r áp ido de hoy salen pa-
ra A m b e l (Zaragoza) don Miguel 
Vela y señora , después de haber 
asistido al bautizo de su nieta Ma-
ri a de la Asunc ión , hija de los 
s e ñ o r e s P é r e z Vela. 
— D e s p u é s de haber girado v is i -
ta de inspección a las fábricas de 
harinas de esta capital, salió ano-
che para Zaragoza y Madrid el 
inspector especial de la Junta 
Central de Abastos don Bernardo 
Lafuente. 
— Anoche el alcalde accidental 
señor Miguel obsequió con café a 
los vigilantes nocturnos de nues-
tra capital. 
E X T R A N J E R O 
EL FRÍO LLEGA HASTA EL DESIERTO.-UN MO-
TORISTA PRETENDE ESCALAR EL ATLAS.—ME-
JORA EL REY DE INGLATERRA—SE CONSTRUI-
RÁN AUTOGIROS «LACIERVA» EN AMERICA, 
FALLECIMIENTO DEL TENOR ECHEVARRIA. 
^noshanaUmentadode 
, n^Uros todos por una asisten-
t e convertir ía al Gobierno en 
cía 
un 
% f r l n l111108"61'0 y a clases 
gran m yhUmÍldes ' es decir, a la 
Je'cito de mendigos. • 
concll1ny0.SUbrayar ^ m b i é n un 
ai ^ difcurso sose^do y 
S"eneral Marvá . 
c í a l V \ e s t a Asamblea - d e -
e han traído problemas 
Leed [l 11 
66 Gutiérrez 
D e s p u é s del n ú m e r o a u t o m ó -
vil, aun le han quedado fuerzas a 
GUTIERREZ para lanzar otro nú-
mero corriente, que es un alarde 
de gracia y buen humor. Colabo-
ran en él López Rubio, Jardiel, 
Robles, Bluff, Roberto, e t cé te ra , 
etc., y trae a d e m á s unos ingenio-
sos comentarios alusivos a los 
concursos de belleza. 
C ó m p r e l o usted. 
Cuesta, como siempre, treinta 
cén t imos . 
fabrico de l í e l a s de Cera 
• . A V A R O R — — 
N O T A D E P R E C I O S 
M á x i m a 
Notabile 
VELA de 4 onzas 
4 » 
4 > 
5'50 ptas. k i lo ; 16 horas d u r a c i ó n , 
4'50 » » 16 > » 
I luminac ión 2 7 5 » » 14 » 
Benef ic iarán del 5 por 100 de 
todas las ventas desde 25 k i los . 
Para ventas de 100 ki los en adelante 
c í a l e s . 
Garantizo que todas las velas de mi fabr icac ión arden 
sin hacer humos, cenizas ni rebaba y con intensa cla-
r idad. 
L o r e n z o M u ñ o z 
omis ión o descuento 
precios espe-
NO TIENE EFECTOS RE-
TROACTIVOS EL NUEVO 
ESTADO VATICANO 
Roma, 19.—Según el «Giornale 
de la Sera» la nueva s i tuación del 
Vaticano con re lación al Estado 
Italiano no t e n d r á efectos retro-
activos en las materias del ma-
trimonio.—(Radio). 
ASFIXIADOS POR 
EL GAS 
Como consecuencia del frío, re-
ventó una tube r í a de gas, resul-
tando 11 personas asfixiadas, con-
f iándose en salvar algunas otras 
que es tán graves por la misma 
causa. —(Radio). 
LA OLA DB FRÍO EN EL 
DESIERTO 
El Cairo, 19.—La ola de frío ha 
hecho sentir sus efectos hasta en 
las regiones del desierto donde 
pocas veces h a b í a llegado. E n la 
región de Machamartuch la arena 
tiene una gruesa capa de hielo.— 
(Radio). 
SIGUEN LAS EVACUA-
CIONES DE KABUL 
Java .19.—En aviones han sido 
evacuados de Kabul 5 ind ígenas 
súbdi tos ingleses, dos alemanes, 
cinco franceses y dos italianos.— 
(Radio). 
NUEVO COMBATE DE 
BOXEO 
Chicago 19.—Se ha concertado 
un match de boxeo a 10 asaltos 
entre el gigante Otto Ram y T o m 
Heeney.—(Radio). 
LOS SUBDITOS DE AMA-
MULACH VUELAN UN 
POLVORIN 
Moscou 19.—Se afirma con insis-
tencia que en las luchas del Af-
ganistan, la explos ión del polvo-
r ín que tantos daños causó, fué 
provocada por soldados de Ama-
nulach.—(Radio). 
VIAJE DE UN MOTOCI-
CLISTA FAMOSO 
Par í s , 19.~E1 motociclista fran-
cés Oyer há llegado al Afr ica 
(Argel) de spués de haber atrave-
sado Italia, de norte a sur y Sici-
l ia p ropon iéndose escalar el A t -
las.—(Radio). 
EX MINISTRO REVOLU-
CIONARIO 
Méjico, 19.—Ha estallado un 
levantamiento nuevo de rebeldes 
patrocinado por el ex ministro de 
Méjico en Londres.—(Radio). 
SERVICIO POSTAL 
FRANCIA-INDOCHINA 
Par í s , 19.—El aviador Costes 
ha llegado a las islas Haway de 
donde piensa part ir el día 24 de-
jando establecido el nuevo servi-
cio aeropostal entre Francia e 
Indochina, que dicho aviador es-
tudiaba.—(Radio). 
EL REY MEJORA 
Londres, 19.-E1 estado del rey 
Jorge avanza ráp idamente" en su 
curac ión . — (Mencheta). 
TERREMOTOS EN LIMA 
Lima , 19.—Como consecuencia 
de los terremotos acaecidos estos 
d ías se han desviado de su curso 
muchos r íos , de sbo rdándose otros 
y causando cincuenta muertos.— 
(Mencheta). 
EL PLEITO DEL CHACO 
Washington, 19.—Se dice con 
visos de certidumbre que para 
resolver el problema jur íd ico del 
Chaco Boreal se ha propuesto a 
la Repúb l i ca Argent ina como 
mediadora. 
NORTEAMÉRICA CONS-
TRUIRÁ AUTOGIROS 
LA CIERVA 
Se van a construir autogiros 
sistema «La Cierva» en gran es-
cala, tanto en Chicago como en 
Washington. 
TENOR ESPAÑOL 
FALLECIDO 
Par í s , 19.—Ha fallecido el te-
nor vasco Angel E c h a v a r r í a que 
estaba contratado para que can-
tara en la Expos ic ión que se ha 
de celebrar en Sevilla.—(Men-
cheta). 
VENCIÓ EL ESPAÑOL 
A R A 
Nueva York , 19.—Debe rect i -
ficarse la noticia de la derrota del 
e spaño l A r a en el combate de 
boxeo habido recientemente. E l 
sábado venció A r a a Waackaff 
por k. o. al tercer asalto.—(Men-
cheta). 
Alcalá de la Selva 
FUNERALES POR DOÑA 
MARÍA CRISTINA 
Anteayer, día 18, a las nueve 
de su mañana , se celebraron en 
esta v i l l a so lemnís imos funerales 
por el eterno descanso del alma 
de Su Majestad la Reina doña 
Mar ía Cristina. 
Ofició nuestro querido pá r roco 
don Miguel Mateo y formaban el 
coro nuestro no menos estimado 
coadjutor don Emi l io Sánchez , 
don Juan José Tena y don Floren-
tino Vi l la r roya e hijos, can tándo-
se al final de la misa varios res-
ponsos y dedicando el señor cura 
sentidas frases para quien fué 
querida y respetada Reina. 
En el centro del templo se le-
van tó un severo catafalco adorna-
do con los colores nacionales, 
crespones negros y , en lo alto, la 
corona de Nuestra S e ñ o r a de la 
Asunc ión , rodeado todo él por 
gran n ú m e r o de candelabros. 
Asistieron a tan sentido acto 
todas las autoridades civiles, m i l i -
tares, s eño r juez municipal y nu-
meros í s imo público, que quiso 
con su p resènc ia testimoniar la 
gran admirac ión tenida hacia tan 
egregia señora . 
CORRESPONSAL. 
B a r c e l o n a 
(De nuestro redactor corresponsaJ) 
UN MAESTEO DE ESCUELA, EN UN ACCESO DE 
LOCURA, MATA A SU MADRE.—UN PERIODISTA 
ARGENTINO EN CATALUÑA 
19, 11 noche. 
NOVIOS QUE ATERRI-
' ' -ZAN 
Comunican. de V i c h que en 
aquel t é rmino munic ipal a t e r r i zó 
el sábado una avioneta que t r i pu -
laban los r ec i én casados Margot 
Soriano, hija del general de este 
apellido, y el aviador J o s é Mar í a 
de Ansaldo, que hab ían salido de 
Getafe, donde se casaron, en via-
je de luna de miel . 
E l aterrizaje obedeció al haber-
se extraviado, sin m á s conse-
cuencias por fortuna. 
Los recién casados marcharon 
a Barcelona en tren. 
A l d ía siguiente regresaron a 
V i c h en y la avioneta partieron 
para la Ciudad Condal, llegando 
felizmente. 
UN LOCO MATA A SU 
MADRE 
A las once y cuarto fué avisada 
la autoridad de que el piso 3.° de 
la casa n ú m e r o 23 de la calle Por-
tugalete se hab ía cometido un ho-
rroroso crimen. 
Se pe r sonó la Pol ic ía en dicha 
casa y vió que en una de las ha-
bitaciones se hallaba tendida en 
el suelo una mujer l lamada Paz 
H e r n á n d e z , de 60 anos de edad, 
viuda, que v iv ía con sus hijos. 
Estos, a preguntas de la Policía 
manifestaron que el autor de la 
muerte de su madre era un her-
mano de ellos que tiene pertur-
badas las facultades mentales, 
quien la mató a golpes con un 
garrote. 
A ñ a d i e r o n que n o pudieron 
evitar esta horr ible desgracia por 
hallarse encerrados en otra habi-
tac ión. 
Siguieron diciendo que el pa-
r r ic ida era profesor de 1.a En-
señanza , casado, con tres hijos, y 
que la noche anterior hubo reñi -
do con su mujer, que v iv ían apar-
te, y que se presen tó en casa de 
ellos con tándo le a su madre lo 
sucedido. 
Y que hoy, en un acceso de lo -
cura, comet ió este hecho. 
L a familia estaba tratando de 
llevarlo a un Manicomio. 
L a desgraciada mujer fué con-
ducida al d e p ó s i t o del Hospital . 
Este crimen ha causado sensa-
ción en el vecindario. 
OTRAS NOTAS 
E l gobernador c iv i l rec ib ió al 
exministro señor Rodés 3^ a la 
señor i ta Roch, reina de la belleza 
de las mecanógra fas . 
E l director de L a R a z ó n doctor 
Sojo pasó el día de hoy en Mon-
serrat. 
A su regresó invi tó a comer a 
varios periodistas catalanes. 
Anoche se despidió del, púb l i co 
del Teatro de Tal í a la c o m p a ñ í a 
que allí estaba actuando que sale 
para Valencia. 
ENTIERRO DE DOÑA 
JOSEFINA JIMÉNEZ 
Madrid, 1 9 . - H o y se efectuó el 
entierro de doña .Josef ina J i m é -
nez, v í c t ima del terrible drama 
desarrollado el día 17 en el hotel 
Alfonso X I I I . 
Asis t ió al fúnebre acto una 
gran concurrencia. 
Pres id ió el duelo un primo her-
mano del esposo de la v íc t ima y 
varios familiares de doña Josefi-
na J iménez .—(Mencheta ) . 
r a g 0 2 a 
(De nuestro servicio especial). 
EL MINISTRO DE JUSTICIA REGRESÓ A MATM. 
UNA JOVEN DE 17 AÑOS INTENTA CONTR A ^ 
VIDA POR AMORES CONTRARIADOS 8,1 
CHOQUE DE UNA CA-
MIONETA CONTRA UN 
ÁRBOL. UN MUERTO Y 
VARIOS HERIDOS 
Madrid, 19.—Por la carretera 
de Madrid a L e g a n é s iba ocupa-
da por soldados del regimiento 
de Ferrocarriles, una camioneta 
de alquiler que presta su servicio 
de viajeros entre los pueblos de 
Carabanchel, L e g a n é s y otros. 
A l llegar al arroyo llamado 
«Butarque» se cruzó un t ranv ía , 
y para evitar el choque, el con-
ductor de la camioneta v i ró a un 
lado del camino, c iñéndose tanto 
a uno de los á rbo les que lo bor-
dean, que una gruesa rama echó 
a t ierra a varios ocupantes, re-
sultando heridos los soldados 
Juan Rui ta González (gravísimo); 
Nicolás J ú n q u e r (que falleció ho-
ras después de la catástrofe); Jo-
sé Sánchez Rivas (grave), y José 
Bonifacio Burgos, Rafael Pé rez 
del Castillo y Jo sé Rueda Grau 
(de pronós t ico reservado).—Men-
cheta. 
De la "Gaceta" 
Publica la del lunes las siguien-
tes disposiciones: 
Real orden concediendo licen-
cia por enfermos y p r ó r r o g a s a 
los funcionarios de Correos y Te-
léfrafos que se mencionan. 
Otra ídem disponiendo concur-
so de traslado para la Cá ted ra 
Mercant i l de L a Segura. 
Otra relativa a la p rov is ión de 
auxi l ia r ías en varios Institutos. 
Nombrando a don Raú l Salame-
r é vocal de.la r ep resen tac ión ciu-
dadana en la Comis ión de instruc-
ción de construcciones escolares 
de Castel lón. 
Resolviendo expediente incoa-
do por el Ayuntamiento de Cas 
te l lón . 
Nombrando a don Manuel Lla-
nés auxil iar de Letras de la Nor-
mal de Granada. 
Disponiendo se eleve a definiti-
vo el ca rác te r provisional de la 
escuela de n iños del Pósi to de 
pescadores de Mazarrón (Murcia). 
Modificando reales ó rdenes re-
lativas a ascensos de ca tedrá t icos ; 
Anunciando a concurso de tras-
lado la plaza d9 profesor, de Gra-
má t i ca en la Normal de Maestros 
de Pontevedra. 
Concediendo tres meses para 
asuntos propios a doña Mercedes 
Navaz, profesora de la Nacional 
de Maestras de L a Laguna. 
Real orden aprobando el regla-
mento elevado por la Comisión 
reguladora de la industria meji-
llonera del puerto de Barcelona* 
P E N S I Ó N 
oooooooooooc D E 
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h u s e b i o C a l v o 
Dieciocho años ios mismos due-
ños . Habitaciones confortableSc 
Precios económicos . La casa 
acreditada por sus sanas y es-
p l énd idas comidas. jViajeros, os 
: : conviene visi tar la : : : : 
H i É l a É l Centro. 1 2 . 2 . ° 
(Frente a la calle de Fernando) 
BARCELONA 
.10 0000000 0000c 
Sacudida sísmica 
Logroño , 19.—En la capital, 
como en Calahorra se ha dejado 
sentir un movimiento s í smico 
que ha durado 6 minutos. Se 
agrietaron algunos edificios y se 
hundieron algunas chimeneas. 
En Cervera del r ío Alhama la 
gente que estaba en la iglesia 
hu y ó despavor i da. — Mencheta). 
DIRIGIBLE INVENTADO 
POR ÜN ESPAÑOL 
Guadalajara, 19.—El personal 
de ae ronáu t i ca ha construido un 
dir igible, invento del comandan-
te Maldonado. 
E l aparato tiene 4,000 metros 
cúbicos, dos motores de 180 ca-
ballos, y podrá conducir seis via-
jeros. 
El nuevo dirigible se ded ica rá 
a escuela de pilotos.—(Mencheta) 
EL AVIADOR FRANCO 
SALE PARA ITALIA 
EN COMISIÓN 
Madrid.—El diario oficial del 
Ejérc i to confiere 15 días en comi-
sión para marchar a I tal ia al co-
mandante Franco y al sargento 
Modesto Madariaga, a fin de que 
asistan a las pruebas, recepc ión y 
ensayo de un h id roav ión «Dor-
nier», bautizadado con. el nombre 
de Júp i te r , adquirido para la avia-
ción española . 
E l comandante Franco t r ae r á 
a E s p a ñ a en vuelo dicho apara-
to «Dornier».—(Mencheta) . 
19-10 noche. 
EL MINISTRO DE 
JUSTICIA 
Pasó unos días en Zaragoza el 
ministro de Justicia y Culto don. 
Galo Ponte. 
E l viaje fué de riguroso incóg-
nito y en sentido exclusivamen-
te particular. 
F u é cumplimentado por varios 
ín t imos . 
NOMBRAMIEMTO DE 
CONCEJALES 
Por el señor gobernador han 
sido nombrados concejales de 'os 
Ayuntamientos de Lec iñena y 
Epila don Mariano Montesa A l -
be.ro y don Ensebio Serrano To-
rrubia, respectivamente. 
DESCARRILAMIENTO 
DE UN TREN 
A las cuatro de la ' ta rdo desca-
rr i ló en la es tación de Ariza el 
tren mixto n ú m e r o 911, sin. que 
hubiera que (amentar desgracias 
personales. 
Una hora después pudo conti-
nuar la marcha el referido tren. 
ludismo 
tedrá t ico 
»>, el doctor Pit^, 
^ ^ P a r a s i t o l o > ' ^ 
Universidad Central y A , l a ^ la 
ras i to lógico de la ConfPiSOr^ 
del Ebro. 
D e s p u é s de a 
tación que le hizo 
esta Facultad, 
agradecer ia 
el Clan 
unas lecciones de 
» Para que eXpli e 
Palud 'smo, el cursillo de Patalogía AÍT' ' 
que brillantemente se d e i n a' 
ve, d e s a r r o l l ó t s u P r í m ^ f 
tación sobre la biología üeh 
te pa tógeno de paludismo 
Asist ió una selecta concurren 
cía. C1K 
E l conferenciante fué mi 
aplaudido. ^ 
ASAMBLEA AGRARIA 
Madrid, 19.—Se celebró la 
asamblea Cató l ico-agrar ia bajo la 
presidencia del carden al Prima-
do. 
El doctor Segura p ronunc ió un 
discurso alentando a los asam-
bleístas a perseveraren su fruct í -
fera labor en bien de E s p a ñ a y 
de la agricultura.—(Mencheta). dió 
JOVEN INTOXICADA 
La joven sirvienta Josefina Pi-
nedo, fué conducida al Hospital 
por haber sufrido una intoxica-
ció» de lejía. 
Se supone que in tentó suicidar-
se por motivos de amores con-
trariados. 
E l médico calificó el estado da 
dicha joven de pronós t ico reser-
vado. 
PARA LAS CASAS 
BARATAS 
• L a Sociedad concesionaria pa-
ra la urbanizac ión y cons t rucc ión 
do edificaciones baratas en la 
zona del ensanche ha solicitado 
del Ayuntamiento la oportuna 
autor ización para extraer arena 
del Ebro, con destino a las obras 
que vienen realizando. 
DE UN ACCIDENTE DE 
AUTO. —SIGUEN MEJOR 
Las señor i tas Lola y Ampar i to 
G i l Vergara y don Rafael Babia-
ni y el chófer siguen mejor de 
las lesiones que sufrieron en el 
accidente de au tomóvi l ocurrido 
el domingo en la carretera de 
Tndela. 
Los mencionados heridos que 
pertenecen a familias muy cono-
cidas en Zaragoza, son visitados! 
ñor sus relaciones. 
DEBUT DE COMPAÑÍA 
Esta noche ha debutado en el 
Principal la C o m p a ñ í a de Cabal lé 
con la obra de Romero y F e r n á n -
dez Saw y maestro Guid i «El 
Caserío». 
Tuvo una feliz i n t e rp re t ac ión . 
L a entrada fué muy buena. 
CONFERENCIA DE 
PITTALUGA 
En memoria de la 
reina madre 
FUNERALES 
Madrid 1 9 . - E n el Instituto de 
reeducaciói i profesional se han 
celebrado solemnes funerales por 
el alma de doña María Cristina. 
PARALA ERECCIÓN DI 
UN MONUMENTO 
En el domicil io del marqués de 
Santa Cruz se verificó una reu-
nión, a la que asistieron varios 
ar is tócra tas y personajes de la 
Política, para cambiar impresio-
nes sobre la idea de erigir a la 
mayor brevedad un monumento 
a la reina doña María Cristina, 
El propósi to mereció el más 
entusiasta apoyo de todos los 
presentes. 
En 'a misma'reunión quedó ya 
nombrado presidente de la comi-
sión el marqués de Santa Cruz j 
vicepresidentes los señores máiv 
qués de Soto mayor y Yanguas. 
Se pronunciaron discursos tan 
sentidos como entusiastas de w 
ilustre fig-ura de la reina falleci-
da, y expresaron todos su fe en 
el éxi to rotundo de la suscripción 
que iba a abrirse para el monu-
mento. 
ESTE NUMERO HA SIDO VI-
S A D O POR L A CENSURA 
Letras de 1^ 
Ayer circuló el rumor de ^ 
en su finca ^de Vjnaroz ^ ^ 
existir el conocdo pro?16 „ ^.^ 
acreditado g-anadero de i'eS ei 
vas de Valdelinares do11 ^  con 
Lozano, persona que con ^ 
grandes relaciónesele am 
esta provincia. cotac'r 
Horas después tuvo, de^trjste 
clámente, confirmación ^ ^ 
nueva causando genera 
miento en esta capital- ^ \ 
Muy de veras nos ^ 0 0 ^ ^ ' 
justo dolor que en estos ^ 
familia ^ 
En la Facultad de Medicina, ^ ernbar^ti a a 
a primera lección sobre «Pa-1 
, ^ 20 febrero 1929 
c u e s t i ó n 
Snell comenta en O'Eu-
Víct0r palabras del «Impero» 
tre uniaSMLtión romana que aca-
^ reso lve rse . 
E L M A Ñ A N A Página 7 
ba Tmoero* dijo Hace unos 
' ensa francesa de la El 
^aS.qL contemplaba «pálK 
izqUie e «impotente» el acuerdo. 
íabia> c:nell se l imita a decir que 
VÍCt0lerdo entre Musolini y e l 
é como cosa sólo de ellos, le 
^ ' s i n cuidado a la prensa de 
f ifauierda francesa. 
Francia existen leyes 
la de 
Que en sólo en cuanto la prensa 
eaccionaria y laicasy' ^ .T clerical 
lltenTabrir una brecha en di -
•ÍS leyes basándose en el citado 
acuerdo, es en lo que el acuerdo 
^cnuede interesar. 
Mas como la brecha que la 
Jnsa clerical pueda abrir en 
L leves laicas es muy escasa pa-
™ poder constituir un motivo de 
Preocupación, acaba Víctor Snel 
¿iciendo que la prensa izquierdis-
ta francesa conserva puros sus 
colores blanco, rojo y verde, sin 
que haya peligro de que palidez-
can por ahora. 
Y en cuanto a la «impotencia» 
-añade-bien claro está hoy que 
no existe en cuanto a los asuntos 
que nos interesan. 
LA ASOCIACION DE 
FRANCISCO VICTORIA 
Madrid, 19.—La Asociación de 
Francisco Vitoria, en reun ión de 
hoy, ha acordado crear una Aso-
ciación general en la que t e n d r á n 
parte estados americanos, hacien-
do un ciclo de conferencias que 
durará un año.—(Mencheta). 
Patronato provin-
cial para la protec-
ción de animales 
y plantas 
Anteayer a las seis de la tarde, 
ce lebró sesión este Patronato, ba-
jo la presidencia del excelent ís i -
mo señor gobernador c i v i l . 
Abier ta la sesión, se hace cons-
tar en acta el sentimiento de este 
Patronato por la defunción de la 
Reina doña Mar í a Cristina. 
Se acuerda crear varios pre-
mios para maestros. Ayuntamien-
tos, autores de ar t ícu los per iodís-
ticos y Patronatos locales, y para 
la pr imera Asoc iac ión protectora 
de animales y plantas que se or-
g-anice en la provincia. 
T a m b i é n se acordó contribuir 
a la ce lebrac ión de la fiesta del 
árbol en esta ciudad. 
Por ú l t imo, impuso cinco pese-
tas de multa a un vecino de V i -
llaspesa, por romper un plantón 
de chopo de propiedad ajena. 
Ultima hora 
IMPORTANTISIMO DECRETO 
M e i d r i d 2 0 , 5 l 3 0 n o t o n f i r> ir»cp p n leí n n ^ GP i i i Q t i f i r ^ 
Fábrica de anisados y Licores 
— D E — 
M a n u e l N a v a r r e t e 
Para bodas, bautizos, cu m p l e a ñ o 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encon t r a rán ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos . 
Especialidad en anís y l icor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza de 
Domingo Gascón, uá in . J.3. Despacho 
al por menor: Calle de J o a q u í n Cos 
ta, n ú m . 51.—TERUEL. 
liiiliiililiiiiilllliliiillii 
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EL MANAN 
T A R I F A D E P R E C I O S 
— A I S I U I V J O I O S — 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.A » 8 
En 9 a, 3.a, 4:.a, 5.a v 6.a 6 
En 7.a 3 * 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
A I M U I N I C I O S F » O R F> A L A B R A S 
(10 PALABRAS, COMO MINIMO) 
En 1.a y 8.A plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 
anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
— O O l V I U I M I C A D O S _ 
En 1.a y 8.A plana 40 céntimos linea , 
En el resto del periódico . 20 » » íletra 8 
Q U E L L A S I V I O R T L I O R I A © 
i Página entera 200 pesetas, 
-i a „ o a i ] Media 90 » 
1· y 8- Plana: Cuarto 40 > 
( Octavo 15 » 
restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
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Conferencia de-nn 
notario portugués 
Madrid, 19.—Mañana a tes 7 de 
la tarde, d a r á una conferencia en 
el colegio Notarial de Madrid el 
notario p o r t u g u é s s eño r Tavares 
de Carballo. 
Se espera con gran espectac ión 
en Madrid la conferencia del se-
ñ o r Tavares de Carballo; dicho 
acto tiene gran importancia, pues 
aparte la autorizada figura del 
conferenciante, es la pr imera vez 
que un notario de nuestro vecino, 
país dirige la palabra a sus com-
pañe ros españoles .—(Radio) . 
e la Compañía naviera 
Sota y Aznar, de Bilbao 
Esta compañía, además del servicio corriente que 
ahora viene prestando, inaugura a partir del 5 del pre-
sente febrero un nuevo servicio RAPIDO quincenal 
entre los puertos de Bilbao y Barcelona, con escalas en 
Pasajes, Santander, Vigo, Sevilla, Málaga, Alicante y 
V« leñera, y entre los de Barcelona y Bilbao, con escalas 
i6ualmente en Valencia, Alicante, Málaga, Ceuta, Sevilla, 
Villagarcía, Gijón, Santander y Pasajes. 
Dada 1^  bi^na acogida que el comercio le há dispen-
sado, tiene el propósito de establecer otra tercera línea 
EXTRARRÁPIDA, para la cual tiene en construcción 
nueve barcos, con el fin de organizar su servicio en con-
diciones tales de ECONOMIA Y RAPIDEZ, que no 
pueda ser aventajado por ninguna otra línea. 
Consignatario en Valencia: 
F E R R E R P E S E T , S. A . 
MUELLE, 10 Y 11 GRAO-VALENCIA 
TELÉFONOS 30.900 Y 30.909. 
.eooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooog 
R o r l ó c H c o d i a r i o g 
I R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : Plaza de l 
I Emil io Castelar, n ú m . 13- i 
Teléfono 79. í 
E l M a ñ a n a 
R R E : c . o 1 0 O ^ M X . M O S 
SUSCRIPCIONES 
§ Capital, un mes . . . . Q^Q 
¡ España: Un trimestre 
l Extranjero: Un año. 
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Prosas blancas 
El Paraíso turolense... 
«En Berlín hace un fr ío que pela. E l 
t e r m ó m e t r o ha llegado a descender a 
30 grados bajo cero. A causa del f r ío 
se reventaron muchaft cañer ías y fué 
necesaria la in tervención de los bom-
beros para evitar inundaciones». . . 
Hasta aqu í la noticia de prensa es-
cueta y fría. Por las ventanas d é l a 
in formac ión nuestra curiosidad se 
asoma al mundo. Pero no pocas veces 
las breves noticias per iod ís t icas sirven 
para algo m á s que para mostrarnos, 
en c inematográf ico desfile, el hetero-
géneo y regocijante espec tácu lo de la 
vida. Cuando he leído, por ejemplo, 
la que extractada queda torpemente, 
en pr imer t é r m i n o he compadecido a 
los berlineses donde m i posición p r i -
vilegiada a impulsos de un sentimien-
to de solidaridad internacional; des-
pués , egoís t icamente , he suspirado 
con cierta delectación.. . y he dejado 
de luchar con la estufa. 
¡30 grados bajo cero!... ¡Pobre gente! 
Tentaciones me han dado de salir 
sin abrigo y sin sombrero, vociferan-
do por nuestras enlodadas calles que 
aqu í en Teruel disfrutamos de un 
tiempo casi pr imaveral . Pero me ha 
decidido a continuar en casa, la re-
flexión de que m i gesto p o d r í a tal vez 
considerarse como un alarde de po-1 
llo-perismo. 
VisiblUñiente emocionado, lis recita-
do, eso sí, los célebres versos de «La 
vida es sueño»: 
«Cuentan de un sabio que un d ía 
tan pobre y mí se ro estaba..,» 
Y he aqu í como una noticia te legrá-
fica me ha sumido en un mar de re-
flexiones. Nuestras temperaturas mí-
nimas son una bagatela al lado de las 
berlinesas. Los turolenses debemos, 
pues, estar sat isfechís imos. 
Y he filosofado: Es un defecto de 
los humanos fijarse solamente en los 
motivos de felicidad que no poseen 
sin detenerse a meditar en las infelici-
dades de que a la vez enrecen. Si el 
que dispone de un cochino mendrugo 
duro y seco, en vez de f i jar sus ojos 
en las mesas de los opulentos, los vol -
viese de vez .en cuando y observase 
que otro iba recogiendo las migajas 
que de la mano se le caían, no existi-
r í a tal vez eso que llaman la cuestión 
social». Los patronos p o d r í a n adver-
t i r a sus obreros: «Pensad que hay 
quien no tiene n i el jorna l que vos-
otros; que hay seres desdichados que 
mueren en la calle de hambre y de 
frío...» Y en t é r m i n o s aná logos p o d r í a 
replicarse a los que siempre andan 
que jándose de tener poca l ibertad. 
Cuando alguno nos hable del clima 
turolense, de nuestros deliciosos 10 
grados bajo cero, sonreiremos de fel i -
cidad. Y nos «carcajearemos» cuando 
nos compadezcan por carecer de agua 
corriente en nuestros domicil ios. Pe-
ro señor ¿pa ra q u é complicar nuestra 
existencia ef ímera? Los turolenses no 
tenemos por q u é temer que las cañe-
r í a s al reventarse nos revienten. ¡Es 
tan agrabable la vida tranquila! 
Claro que al mismo tiempo nos p r i -
vamos del divertido espectáculo de la 
intervención de unos bomberos que 
a q u í no existen... Pero, en f i n , ¡es tan 
difícil encontrar en^la t ierra la felici-
dad completa!... 
ORTIZ DEL RIO. 
E L M A N A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
E C O S T 
Enrique Feria «Tr iqui t raque», 
cr í t ico taurino de «El Correo de 
Anda luc ía , dice que, aparte de la 
carta en que el expapa negro le 
comunicaba que no pudiendo 
soportar m á s tiempo los sufri-
mientos por la expos ic ión de la 
vida de sus hijos, hab ía adoptado 
la decis ión irrevocable de retirar 
del toreo al mayor de ellos, Ma-
nolito, cuando és te termine las 
corridas que tiene contratadas en 
E s p a ñ a pera la presente tempora-
da, o sea al Pilar en Zaragoza, el 
mismo d ía en que tome la alter-
nativa, ha recibido t ambién la 
siguiente del propio Manolo: 
«Querido don Enrique: Me en-
tero por bajo de cuerda de que mi 
padre le acabado escribir. 
Sepa usted que tengo una afición 
loca y que quiero ser lo m á s que 
se pueda llegar a ser en el toreo. 
Un abrazo.—Manolo». 
¿Qué pasará? E l padre, que los 
lleva ahora de p e q u e ñ o s por esas 
plazas de Dios, piensa retirarlos 
cuando los chicos, con la p rác t ica , 
an siendo algo y , como hoy pasa 
con Manolito, ansian escalar el 
m á s aleo sitial de la tauromaquia. 
Don Manuel, «hablando bien», 
E E X A LT A CIOIN ES 
E S T A M P A S 
i i 
arguye en su causa que el futuro 
«doctor» tiene ya una finca que 
vale 600.000 pesetas y a lgún dine-
r i l l o , «cosa» suficiente para v i v i r 
alejado del toreo... 
¿Logrará esa de te rminac ión? 
Froncisco Perlacia, que a fines 
de abri l o primeros de mayo con-
firmará en Madrid su alternativa 
de matador dé toros, ha regresado 
de la Repúb l i ca de Venezuela, 
don/'e toreó siete corridas ¿y per-
dió tres por resultar herido. 
E m p e z a r á a torear pronto. 
E l p r ó x i m o demingo, en Barce-
lona, l id ia rán ganado de Gabriel 
1 González (oriundos de Santa Co-
loma) los novilleros Pepe Iglesias, 
V a q u e r í n y Roberto Sánchez «Ca-
mará» , a quien la empresa catala-
na tiene firmadas cuatro novilla-
das y una extraordinaria, que se 
ce lebra rá el día de San José . 
«Camará» , que bien comienza. 
Enrique Torres emba reó el 17 
del actual en Caracas. 
Que la t raves ía sea feliz. 
Z O Q U E T I L L O 
Nuestro eterno amigo, el que en ar r i -
bada forzosa y con su equipaje pobre 
ha sido desterrado de una ciudad l u -
minosa, afirma que Teruel es tr is té , 
anodino, vulgar. Ss ha asomado des-
de el ventanal carcelario, teniendo por 
marco los barrotes enmohecidos del 
castigo. Aqu í llegó a purgar pasados 
i yerros, y la ciudad que le acoge es un 
il icio inhumano, y el r é g i m e n auste-
grave a que se ve sometido, un 
iebroso dogma de pesadilla. Todo 
llora, me dice, como si la vida alcan-
zara aqu í el culto l i tú rg ico de la 
muerte... 
Yo he tratado de borrar esta mala 
impres ión en su retina alocada, y he 
hecho desfilar en r o l c inematográf ico 
las bellezas naturales de Teruel . Todo 
inút i l . La b á r b a r a doctrina estoica ha 
germinado en sus en t rañas , tiranizan-
do sus sentimientos, esclavizando su 
voluntad. Adora la vida que cada mi -
nuto parece marcharse; los m i l peli-
gros de la ciudad luminosa; la pers-
pectiva de una muerte r á p i d a . Adora 
cuanto esta ingenua provincia a r ro jó 
de su vida, y siente avers ión a la muer-
te lenta, tediosa e interminable oca 
sionada por el hastío. . . 
¿Por qué es tan implacable, tan in-
flexible, tan inhumano este amigo 
descontento? ¿Es que teme lo juzgue 
m ó s necio si hace presente su satis-
facción a la suerte deparada? ¿O es 
i que recuerda otros días, en los qu j su 
juventud estaba envuelta en la vorági-
ne de extravíos , de goces, de ruinda-
des...? También nosotros hemos v i v i -
do algunos días de juventud en In 
gran ciudad, y también nosotros al 
correr del tiempo, í bamos año rando 
el regazo de la aldea, el amable, amo-
roso y ún ico r incón de nuestra aldea... 
También en las avenidas suntuosas se 
aburre el hombre; t ambién en las pla-
zas con rascacielos se siente hast ío; y 
en los cabarets asco; y en las verbenas 
tedio. Y la ciudad, la gran ciudad, se 
|-i\os antojaba envuelta en un marasmo 
irrít-ante... 
Yo no "trato ele convencer, m i queri-
do amigo, sino de argumentar. E l me-
dal lón de la vida tiene anverso, y a él 
me remito. 
y junto a las hogueras mortecinas ^ 
encienden las hogueras progresiva, 
que hacen pensar en el poder ^ 
hombre. No son únicamente r e f o r ç 
para embellecer, son proezas par 
mirar las que lleva en su alieuo, 
ahí tiene el amigo descontento unar| 
gigante que coronados montañas.Te. 
n ie l hace años volcó sus riquezas en 
una obra, preciosista. Hoy las der¿ 
ma a manos llenas en una obra nene-
saria, obra coloso d^l modernismo 
Pavimenta sus calles, las ensanck 
Lava sus lachadas, las hermosea. Co-
mo ciudad, no es mucho. Cmo pueb^ 
como un gran pueblo, es bastante. 
Los hijos heredan las virtudes t 
malas artos de sus madres. Los ^ 
dios maternos, —ubres santificadas-
nutren las en t rañas virginales de los 
irresponsables, y van ahondando? 
penetrando en el corazón de los niñoj 
que tal dicha conocen. Muchas veces 
una madre, por su desgracia, no pae-
de experimentar el deleite glorioso y 
casto, y deposita el Tesoro delicadoen 
el regazo ext raño de otra madre, i 
fenómeno]l lena las arterias de lo sor-
prendente. El ser que heredaría i 
virtudes de la creadora, llega a her-
manarse con las rudas asperezasdek 
extraña mujer que da forma a su cuer-
po y vida a su alma. Y la madre pief 
dn autoridad, y ascendiente, y mi-
go de legitimidad que la usurpól 
que supo ser más poderosa madre. 
¿Es un axioma? No. Es un ejemplo. 
Piense mi amigo el descontento sia 
su vida, - v i d a errante y viajera-te 
algo parecido. 
Castilla: He aquí una madre. AB 
gón: He aquí una hija. Si noble mé 
la primera, procer y noble nació! 
segunda. Con los pechos esplende! 
de Castilla se alimentó Aragón,'! 
la madre ni la hija han conocido» 
trusiones bastardas, que las ubresfe 
cundas de España nutrieron a Casli 
Ho, y la herencia de Castilla fué-
herencia de Aragón... 
...Un ancho surco, profundo, I 
menta la tierra que tan mísera lep3 
rece a m i amigo el descontento,.. 
ALONSO BEA. 
Teruel, amigo descontento, como 
ciudad carece de epitalamios,—no se 
ha casado con la monumentalidad 
moderna—, pero como pueblo es un 
gran pueblo. Tiene sabor legendario, 
de barricadas, de he ro í smos . Es una 
vieja estampa románt i ca , de t radic ión , 
de encrucijadas y desafíos. Sus calles 
estrechas defienden al burlador que 
viene de una cita. Sus plazas silentes 
y en tinieblas conocen de caricias y 
promesas. Su recogimiento e xterior, 
ese silencio nocturno que la envuelve, 
canta la exquisitez del amor humano, dad p a r t i c i p a 
al amparo del hogar y al arrul lo de ] da l a p r o y e c c i 
los hijos. 
Yo la he visto desnuda, b a ñ a d a en 
haces de luz mate, anacoreta y en 
abandono de todas sus gracias. Tran-
quila en su soledad, lucía en escorzo 
de matrona pagana, las formas maci-
zas, morenas y exuberantes, —teñidas 
de sensualidad—que los siglos han ido 
esculpiendo en sus carnes de roca. 
Moderna Andrómina , prisionera de 
un monstruo fabuloso, sale del lago 
donde la estultez llegó a encerrarla, 
y se embellece, briosa, con la valent ía 
que la historia inculcó en su regazo 
invicto. Bellas promesas de un maña-
ne p r ó d i g o salpican este gran pueblo, 
ivil Gobierno c 
N O T A S YABLtó 
A y e r tarde bajo la presiden^ 
del gobernador se reunió l a j f 
ta de construcciones escolares. 
E l director g-eneral de 
haber sido au 
ón de las peJícf 
tituladas «Justicia divina» prof 
dad de la Empresa Samarra; ^ 
t ic íero n ú m e r o 51», propiedd^ 
Ernesto González, y <Entier!0¿ 
S. M . la Reina doña María 
na», propiedad de ía casa B r 
F i l m . 
E l señor Gobernador iia ^ 
do con 15 pesetas por bíasfe 
J o s é Bond ía de La Fresneda 
Salafr^ca>' 
